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Anual 10.520 421 10.941
Semestral 5.655 226 5.881
Trimestral 3.235 129 3.364
Ejemplar del ejercicio corriente 82 3 85
Ejemplar de ejercicios anteriores 97 3 100
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León II del Servicio de Recau­
dación de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1.° C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITO PZ
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES 




- Año 1.998 -
16 30.429 05/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN DS
AYUNTAMIENTO DE CARMENES
Concepto de los Débitos:
DISEMINADO
I.A.E.
001 60000 6 CABRILLANES
- Año 1.998 -
23 1.186 05/05/1998
VALDES JIMENEZ JOSE ANTONIO CL HERRERA ORIA 07600 SANTANDER 9 5.091 20/01/1998
2 Miércoles, 13 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 9
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CAÑIZARES RODRIGUEZ, JUAN CARL LG
Concepto de los Débitos;
VIRGEN CAMINO-AV AS
I.A.E.
02800 VALVERDE VIR 
- Año 1.998 -
48 4.347 05/05/1997
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AST LG LA MANZANEDACR GRAL 00000 OVIEDO 58 8.694 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Coñcepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
14 3.485 20/05/1996OUANIT HAMID LG
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
VELILLA REINA CL PO 00400 CIMANES TEJA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GARCIA FERNANDEZ JOSAFAT AV




- Año 1.998 -
127 8.694 05/02/1997
CENTENO C B CL ESCULTOR MARIDAS 00800 LEON 129 7.452 05/02/1998
INSTALACIONES ELECTRICAS PABLO CL
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE





- Año 1.998 -
134 9.936 05/05/1998
ANAYA TERMENON JOSE LUIS AV CONDESA SAGASTA 30 00000 LEON 185 9.803 20/01/1998
1EVUELTA PRIETO FULGENCIO LG GARRAFE TORIO 000 00000 0 GARRAFE DE T 183 88.651 05/05/1998
REVUELTA PRIETO FULGENCIO LG
Concepto de los Débitos:
GARRAFE TORIO
I.A.E.
000 00000 0 GARRAFE DE t 
- Año 1.997 -
184 19.958 05/05/1998
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E CL




- Año 1.998 -
174 26.082 05/01/1997
LENGOMIN VALOES JOSE J CL
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA





- Año 1.998 -
178 13.662 05/08/1997
ALVAREZ ALONSO MARIA PILAR CL EL VALLE-VI 000 70000 7 MATALLANA 59 3.182 05/05/1998
INMOBILIARIA SAN ISIDRO SA CL
Concepto de los Débitos:
SOL-RO
I.A.E.
007 70000 7 MATALLANA
- Año 1.998 -
61 58.973 05/05/1998
ALFE CB AV
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE 





- Año 1.998 -
57 9.192 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES LG MURIAS DE PARED 00000 MURIAS PARED 7 4.274 05/05/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES LG MURIAS DE PARED 00000 MURIAS PARED 8 2.533 05/05/1998
SABUGO SABUGO ISAAC CL BARRIO-MT 000 20000 2 MURIAS DE PA 4 4.782 05/05/1998
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.998 -
BAJO FRESNO SEGUNDA CL MAYOR 2 00000 PAJARES OTER 8 1.950 20/02/1998
JANO BAJO TOMASA Y 2 HMNAS PZ GRAL ARANDA 15 40000 D PAJARES OTER 9 641 20/02/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Año 1.998 -
DA CRUZ NUMES, FRANCISCO CL SANTA ANA 02400 LEON 7 10.143 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.998 -
MELCON GONZALEZ ELVIRA Y 1HNO CL MEDIO-SB 000 203640 2 TO RIELLO 349 1.071 05/05/1998
SUAREZ GONZALEZ LIDIA 000 30102A 3 10 356 31.050 05/05/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL CL ALONSO GOY 00100 ASTORGA 346 115.506 05/05/1998
ENORLE SL CL RELOJERO LOSADA 01200 LEON 347 7.452 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
ALVAREZ SANCHEZ M LUISA DEL SA CL GONZALEZ BESADA 04400 OVIEDO 49 8.919 20/12/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
FERNANDEZ AMEZ FERNANDO CL EL BIERZO 00300 S ANDRES RAB 113 2.545 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CANTODECOR SL CL REYES LEONESES 00100 LEON 9 5.433 05/05/1998
CONSVIJU CB LG VILLAOBISPO RG CL J 00000 VILLAQUILAMB 10 43.470 05/05/1998
GAVECA CB CL FELIPE V 00100 GIJON 11 10.868 20/09/1997
MORAN GONZALEZ FERNANDO CL MONSEÑOR TURRADO 00100 LEON 12 5.433 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
EXTRASE SL CR MADRID CORUñA 39500 PONFERRADA 43 21.700 05/07/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
NUEVA ARQUITECTURA DE CASAS AI AV GENERAL SANJURJO 00400 "LEON 48 40.572 20/09/1997
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
DOMINGUEZ GARCIA MATEO CL ROSALIA LAMADRI 000 50000 5 TORAL DE LOS 16 10.690 05/05/1998




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.995 -
SEVILLA BELTRAN MIGUEL CL GOYA 00100 0010 LEON 37 981 05/07/1993
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
LOZANO FELICITAS HDOS. CL SANTOS PAÑIAGUA 002 20000 2 VALDERAS 67 13.846 05/05/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
GARPEAL CB CL ALONSO CASTRILLO 01200 VALDERAS 64 3.147 05/05/1998
MARTINEZ SIERRA FERNANDO CL LOS CASTILLOS 00000 VALDERAS 65 21.703 05/05/1998
MARTINEZ SIERRA FERNANDO CL LOS CASTILLOS 00000 VALDERAS 66 4.041 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
PELLITERO FERNANDEZ MARTIN LG FONTECHA CL LA FUEN 08000 VALDEVIMBRE 28 19.561 05/11/1997
R.D.V. 65, S.L. CL CALVO SOTELO 04200 VALDEVIMBRE 30 30.374 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
FERNANDEZ ALVAREZ CARLOTA CL CUENCA 000 50000 5 GIJON 74 9.632 05/05/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
MASSOUDI EL BADAOUI TR IGLESIA 00100 VILLADANGOS 70 8.275 05/05/1998
MESSOUDI ABDELKADER TR IGLESIA 00000 VILLADANGOS 71 5.516 05/05/1998
MESSOUDI ABDELKADER TR IGLESIA 00000 VILLADANGOS 72 8.275 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANAN
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
MARTINEZ MIGUEL EZEQUIEL CL MANUEL FERRERO 01600 VILLAMAtAN 5 16.301 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CERDEIRA SEABRA DIGNA LG VILLACELAMA CL LAS 00800 VILLANUEVA M 15 39.123 20/11/1997
PECSA PERFORACIONES Y CONSTRUC CL MARQUES DE TEVERGA 00300 OVIEDO 17 13.041 05/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CUBA CAL JOSE ANTONIO AV S IGNACIO LOYOLA 04000 LEON 12 4.968 05/05/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
HOSTELERIA LEON C B CL LOS OSORIOS 01600 LEON 56 14.881 20/12/1996
TABISO C B CL SAN LORENZO 01900 SORIA 59 13.041 20/12/1996
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DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIODEUDORES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
M.A. PIRAMIDE SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 66 11.178 05/09/1997
M.A. PIRAMIDE SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 67 11.178 05/09/1997
M.A. PIRAMIDE SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 68 37.612 05/09/1997
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de des­
cubierto, a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la pro­
videncia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva su­
ficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 
230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 
del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León II, sita en el domicilio que consta al principio de 
este anuncio.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.“-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo in­
terponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 1 de diciembre de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
11608 96.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
6 Miércoles, 13 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 9
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley Ge­
neral de la Seguridad Social. * •




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE FER10D0
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010914438 
24 1998 011614252 
24 1998 010349919 
24 1998 010914539
24 1998 011012953 
24 1998 010915246
24 1998 970176437 
24 1998 010352949
24 1998 010916761 
24 1998 011015478
24 1998 960127843 
24 1998 970106820
24 1998 960054687 
24 1998 010898977 
2i 1998 010995876 
24 1998 011099748 
24 1998 970149660 
24 1998 970182501
24 1998 010354060 
24 1998 010917872
24 1998 010329307 
24 1998 010038206 
24 1998 010258171 
24 1998 010918276 
24 1998 970159360 
24 1998 010227253
24 1998 010329509 
24 1998 010699684
24 1998 011100354 
24 1998 970146428 
24 1998 970141990 
24 1998 950029234 
24 1998 950114514 
24 1998 010979005
24 1998 010355575 
24 1998 010919185 
24 1998 011101768 
24 1998 011301933 










































HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE ORDONO II 21 24001 LEON 98.582 02/98 02/98
«REDEROS MIGUEL BARROS TIE ORDONO II 21 24001 LEON 225.562 06/98 06/98
SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEON 78.347 01/98 01/98
SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEON 63.238 02/98 02/98
SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEON 68.586 03/98 03/98
LANA MATEOS EDUARDO JAIME BALMES 11 1 24007 LEON 75.038 02/98 02/98
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA 78.000 07/97 08/97
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 46.332 01/98 01/98
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24001 l£0K 46.332 02/98 02/98
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 240Q1 LEON 99.950 03/96 03/98
IMASA CONSTRUCCIONES S. A. LA VEGA S/N 0 24192 TROBAJO DEL CERE 1.200.000 10/95 10/95
PROMOCIONES COLESA.S.A. JOSE AGUADO 4 24005 LEON 60.001 11/96 11/96
ALCALDE MIRE. CASTA 24005 LEON 
CARMEN 2 24001 LEON
CARMEN 2 24001 LEON
MAESTRO NICOLAS 7 01 24005 LEON 
MAESTRO NICOLAS 7 01 24005 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
AMA MOGAS 8 04 A 
LEUhCOLLANZD 40 
SAN MAMES 58 
REGIDOR 1 
GRAN CAPITAN 3 
CAPITAN CORTES 8 
CAPITAN CORTES 8 
CAPITAN CORTES 8 
CAPITAN CORTES 8
ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V ERAS DE RENUEVA 0 
















FRESNO MARTI «Z DEMETRIO ANA FERNANDEZ LADREDA 44 24005 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GffiCIA I 8 24003 LEON
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
RIBESLA.S.A. MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON
OFICENTER,S.L. ALVARO LOPEZ KJKZ 4 24002 LEON
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GDERAL SANJURJO 15 24001 LEON 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON 
SM MARTIN CASADO MANUELA 
COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, 
COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, 
MASANSELS.L. 
MASARSE!,S.L.
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SM MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
FERVILUX.S.L. 







72.000 04/95 04/95 
293.109 02/98 02/98 
293.109 03/98 03/98 
293.109 04/98 04/98 
120.000 01/97 03/97 
120.001 04/97 06/97 
139.615 01/98 01/98 
85.097 02/98 02/98
107.995 01/98 01/98 
58.367 10/97 10/97 
56.680 12/97 12/97
174.774 02/98 02/99 
120.000 02/97 02/97 
97.542 12/97 12/97
103.529 01/98 01/98 
103.529 02/98 02/98 
103.327 04/96 04/98 
120.000 01/97 02/97 
144.000 08/96 09/96 
61.200 02/94 04/94 
61.200 09/94 09/94 
18.866 11/97 01/98 
39.312 01/98 01/98
39.312 02/98 02/98 
105.732 04/98 04/98 
99.617 09/97 09/97 
254.285 01/98 01/98 
233.318 02/98 02/98
B.O.P. Núm. 9
NUMERO DE 1DENTIFICAD0R 
PR0V. APREMIO DEL S.R.
24 1998 011102071 Í0 24100854719 
24 i 998 011189876 10 24100854719 
24 1998 950187565 10 241009'25245 
24 1998 970134203 10 24100940706 
24 1997 970027827 10 24100965762 
24 1998 010039418 10 24100982536 
24 1998 011093886 10 24101050436 
24 1998 010232711 10 24101120558 
24 1998 010232812 10 24101120558 
24 1998 010232913 10 24101120558 
24 1998 010332539 10 24101120558 
24 1998 010901910 10 24101120558 
24 1998 010999415 10 24101120558 
24 1998 011102778 10 24101120558
24 1998 970094389 10 24101120558 
24 1998 010926057 10 24101169664 
24 1998 010039822 10 24101196441 
24 1998 010144094 10 24101196441 
24 1998 010356787 10 24101196441 
24 1998 010920094 10 24101196441 
24 1998 011103990 10 24101239079 
24 1998 010346202 10 24101339921 
24 1998 011001132 10 24101343153 
24 1998 970130967 10 24101343355 
24 1998 010261508 10 24101348409 
24 1998 011011438 10 24101406326 
24 1998 010237357 10 24101413679 
24 1998 970139556 10 24101512194
24 1998 010428125 10 24101513107 
24 1998 010239074 10 24101528089 
24 1998 010239175 10 24101528059 
24 1998 010239276 10 24101528059 
24 1998 010239377 10 24101528059 
24 1998 010337488 10 24101528059 
24 1998 010239781 10 24101543318 
24 1996 010262720 10 24101546853 
24 1998 970214934 10 24101562314 
24 1998 010339007 10 24101665071 
24 1998 010905748 10 24101665071 
24 1997 012235275 10 24101723069
24 1998 011088533 10 24101757829 
24 1998 010341734 10 24101828860 
24 1998 010342441 10 24101877158 
24 1998 010265144 10 24101885141 
24 1998 011007600 10 24101941624 
24 1998 011109549 10 24101941624
24 1998 010514415 07 020022289847 
24 1998 0-10439441 07 080256039509 
24 1998 010442875 07 240017905874 
24 1998 010443279 07 240018665407 
24 1998 010443481 07 240018902853 
24 1997 010699140 07 240026875950 
24 1997 011498176 07 240026875950 
24 1998 010517546 07 240028792914 
24 1998 010447121 07 240031173252 
24 1998 010447323 07 240031671184 
24 1998 010451060 07 240038047320 
24 1998 010452171 07 240038977005 
24 1998 010452676 07 240039425932 
24 1998 010452878 07 240039444120
24 1998 010454902 07 240041626620 
24 1996 0x0522495 07 240042228929 
24 <998 010456619 07 240042873876























MOISES DE LEON 49
MOISES DE LEON 32
SAN PEDRO 25 O












































AZDRIN 70 BJ 
BENIGNO GONZALEZ 3 
18 DE JULIO 5 3 IZ 




24010 TRQBAJO DEL CAMI 












24010 SAN ANDRES DEL
24004 LEON










SAN ANDRES DEL R
LEON
LEON
SAN ANDRES Da R
PLAZA DON GUTIERREZ
MADRID 21
JOSE AGUADO 14 O
CI« 1 TRAVESIA 2
SAN GUILLERMO 33-4 O 24006 LEON












ERAS DE RENUEVA O 
ERAS DE RENUEVA O 
JOSE AGUADO 11 
NO CONSTA O 
TROBAJO na OMINO, 
VELAZ9UEZ 1









LA ESCUELA 1 
SALVADOR Da NIDO, 
SALVADOR Da NIDO, 
SALVADOR" Da NIDO,. 
SALVADOR Da NIDO, 
GENRAL SANJURJO 9 
LA GAVIOTA 5
21.250 01/98 03/98 
336.436 01/98 01/98 
299.658 01/98 01/98 
77.431 12/97 12/97 
75.749 03/98 03/98 






233,677 07/96 12/96 






243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 12/97 12/97 
121.998 10/97 12/97
SAN MAMES 33 1 I 24007 LEON 
MIGUEL HERNANDEZ 8 2 24009 LEON 
MONASTERIO 5 BJ 
MONASTERIO 5 BJ 
MONASTERIO 5 BJ 
MONASTERIO 5 BJ 
MONASTERIO 5 BJ
IMG SAMDOTAL HIJOS YASOCIAD PIO XII 3 5 
GALLEGA DE WNIPULACIDN DE V BENAVENTE KM.8.800 O 24153 






RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S 
VALES ARIAS JUW MANUEL 
LEON CENTER SPORT COM.B. 
LEON CENTER SPORT COM.B.
CORLOLES HERNANDEZ MACELA
CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE CARITO CORTES 6
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL
VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON 
LLANERA CASTRO JUAN JOSE 
LLANERA CASTRO JUAN JOSE 
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 
ZAFRILLA i ORRE FERNANDO
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDR ALCWJE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
HIERES ««CIA ANTONIO 
PEREZ MORENO RAMIRO 
MARTINEZ LOPEZ JESUS
HIDALGO BARRIOLÜENGO MARIA 
VALDE5 VALBUENA CAMILO RAM 
RIO MARTII-EZ MAXIMO
VELILLA OBLANCA MARIA MERCED DOCE DE OCTUBRE 4 1 24010 LEON
392.795 04/98 04/98 

















































S 24006 LEON 
S 
S
ENCOFRADOS YCONSTRUCCíONES V 
ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V 





aUB WLTI SPORT 
aUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
aUB MULTI SPORT 
FROYENOK S.COOP- 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
TIRSO'S CAFETERIA,S.L.
M.R. PROMOCION GAVIOTA,S.L.
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 
CIKAC CONTROL,S.L. INDUSTRIAL DE LEON
CRISERLE.S.L. CONDESA DE SAGASTA 3 24001
ARGUELLO GARCIA fW?IA OLVIDO CARNICEIAS i 01 IZO 24003 LEON 
ALVAREZ-LOPEZ ANA MARINA 






8 Miércoles, 13 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 9
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1998 010457124 
24 1998 011321838 
24 1998 010522903 
24 1998 010524014 
24 1998 010459144 
24 1998 010524317 
24 1998 010460962 
24 1998 010461972 
24 1998 010463487 
24 1998 010526842 
24 1998 010463689 
24 1998 011331336 
24 1998 010466117 
24 1998 010466319 
24 1998 010466622 
24 1998 010467329 
24 1998 010467430 
24 1998 010469955 
24 1998 010470763 
24 1998 010470664 
24 1998 010471773 
24 1998 010472076 
24 1998 010472480 
24 lr'98 010473389 
24 1998 010473793 
24 1998 010473995 
24 1998 010532603 
24 1998 010475110 
24 1998 010475312 
24 1998 010475615 
24 1998 010475716 
24 1998 010476221
24 1998 010534118 
24 1998 010478342 
24 1998 010479352 
24 1998 010535936 
24 1998 010480665 
24 1998 010480766 
24 1998 011097728 
24 1998 010481574 
24 1998 010483493 
24 1998 010485618 
24 1998 010485820 
24 1998 010486123 
24 1998 011173306 
24 1998 010466628 
24 1998 010542707 
24 1998 010543212 
24 1998 010488244 
24 1998 010488547 
24 1998 010544020 
24 1996 010990422 
24 1996 011857808 
24 1996 012081312 
24 1996 012196904 
24 1997 012155150 
24 1998 010490466 
24 1996 010491072 
24 1998 010491173 
24 1998 010546747 
24 1998 010547555 

































































GUERRERO FERNANDEZ VICTOR GARCIA PAREDES 1 1 24190 ARMUNIA 
GARCIA GUTIERREZ M CONCEPCID SOBARRIBA 2 O 24002 LEON 
VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR LAS FUENTES 22 2 DCH 24195 VILLAOBISPO DE L 
MARTINEZ REDONDO tELIÜDORO PROGRESO 23 O 24005 LEON
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN AV NOCEDO 20 O 24007 LEON
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGO MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON
GONZALEZ GARCIA COVADONGA MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY MI REAL 3 O 24195 VILLAOBISPO
«.VAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MMES 56 O 24007 LEON
MENDOZA PEREZ DOLORES MAESTRO NICOLAS 46 24005 LEON
ALVAREZ FUENTE FLORENCIO SM PEDRO 19 24007 LEON
SUAREZ LA,BORDA JUAN SANTIAGO LOS JARDINES 20 O 24000 S ANDRES RAB
LOPEZ BERCIANOS MARIA TERESA VICTORIANO CR0ER 12 24010 SM At'DRES BEL R
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRAHCA 5 KJ 24004 LEON
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL LACIAMA 4 1 D 24191 SAN AÑORES DEL R
GONZALEZ ROBLES FERNATOO VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A JUAN XXIII 8 O 24006 LEON
SANTAMARIA. HIDALGO CRESCENC VAZQUEZ ACUÑA 28 O 24005 LEON
ARROYO RODRIGUEZ ANGEL ARQUITECTO TORRADO 3 24003 LEON
RODRIGUEZ MORAN ADELINO OBISPO NJWOtt 47 24006 LEON 
GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO ORDOto II 28 4 C 24001 LEON 
MIRALLES VIEITEZ MARGARITA IWEPEM)ENCIA 6 O 24001 LEON




JUAN XXIII 10 24006 LEON
PZA CALVO BOTELO Nlí 24001 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
R0DR1GU MAK2ANEDC EVA 
HUERCA CUERVO FRANCISCO 
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
RIANCHO MURES CARLOS 
LOPEZ MIRANTES ANGEL
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 
GONZALEZ CRESPO PEDRO 
SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL
PAL-RE ISLA 57-1 0 
FERALES 19 1 DCH
JES REGIDOR 1
S SALVADOR 5? O 
ABAD VIñAYO "8 6 
SAN ANTONIO 7 2 A 
ALVARO LOPEZ NUñEZ











MARQUEZ DOMINGUEZ. JUAN ANION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
SUAREZ TRAPIELLO GERVASIO
SUAREZ CARBALLO ANGEL 
SANTOS "CASTRO GABRIEL 
GIL CALAHORRA MIGUEL 
FERNAWEZ MIGUELE? M PAZ 
MUÑIZ JDSSEAU MARTA NORMA
GARCIA RODRIGUEZ DOLORES
LA MADERA 1 2 B 
VALLADOLID KM 6 
CASTROTIERRA O 
ANTIMIO ABAJO O 
SAN GUILLERMO 37 O 
ERAS DE ABAJO 18 O 
FRAY LUIS DE LEON 1
24240 SANTA MARIA DEL
24227 VALDELAFUENTE





RAVASI JUPIELE GINETTE SUSAN MOISES DE LEON 23 24006 LEON
ALVAREZ BEIRAN MARIA JESUS INDEPENDENCIA íí A 24010 TKOBAJO DEL CAMI 
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL SAN GUILLERMO 39 O 24006 LEON 
MONTES GARCIA M YOLANDA PADRE ARINTERO 4 24001 LEO¡
BELERDA BELERDA CARLOS CARDENAL LANDAZURI 2 24003 LEON 
PUENTE GONZALEZ M ANGELES CORREDERA 8 i IZQ 24004 LEON 
SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON 
FERNANDEZ SANTIAGO IGNACIO J CARTAGENA 14 2 24004 LEON
FERNANDEZ SANTIAGO IGNACIO J CARTAGENA 14 2 24004 LEON
CARPINTERO DE LA FUENTE DIOR PENDON DE BAEZA 27 4 2400o LEON
CARPINTERO DE LA FUENTE DION PENDON DE BAEZA 2? 4 24006 LEON
CARPINTERO DE LA FUENTE DION PENDON DE BAEZA 27 4 24006 LEON
CARPINTERO DE LA FUENTE DION PENDON DE BAEZA 27 4 24006 LEON
SOTO GARCIA M MERCEDES ASTORGA KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
ROBLES GARCIA MARIA MILAGRO SAN GUILLERMO 38 3 C 24006 LEON 
RIVA CUBRIA MARIA ELENA RAMIRO VALBUENA 2 3 24002 LEON 
PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 1 24005 LEON 
LIMES VILARIhC JOSE MAESTRO NICOLAS 46 24005 LEON 
LOBATO ffRIND ROSA MARIA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
SAffiOV*. FERNANDEZ JOSE AMO MOISES DE LEON 43 24006 l£0N
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
243.996 07/97 12/97 
126.741 02/98 05/98 
144.590 09/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 L2/77 
36.148 09/97 09/97 
81.332 07/97 08/97 
42.247 06/98 06/98 
121.998 09/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 07/97 07/97 
162.664 07/97 12/97 
203.330 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 09/97 09/97 
243.996 07/97 12/97 
203.330 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
36.148 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 09/97 12/97 
243.996 07/9? 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/9? 
243.996 07/97 12/97 
108.443 08/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
28.948 08/93 08/93 
243.996 07/97 i2z97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
29.345 11/93 02/94 
243.996 07/97 12/97
36.148 12/97 12'97 
67.697 11/97 Í2/9?
228.477 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
72.294 11/97 12/97 
144.590 07/97 10/97 
155.735 03/96 06/9¿ 
69.238 01/96 02/96 
77.892 07/96 08/96 
36.148 06/97 06/9? 
243.996 07/97 12/97 
203.330 07/97 11/97 
81.332 08/97 11/97 
108.443 07/97 09/97 
36.148 09/97 09/9? 
243.996 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97
B.O.P. Núm. 9 Miércoles, 13 de enero de 1999 9
NUMERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998.010552205 07 280406167405 
24 1998 010552407 07 280430410111 
24 1998 010505321 07 281042559370 
24 1998 010506028 07 320023876151 
24 1998 010506230 07 320044294752 
24 1998 010507543 07 330087754064 
24 1998 010508957 07 340016984459 
24 1998 010554023 07 340017649214
24 1998 010654225 07 350054901839 
24 1996 010509260 07 350055448372 
24 .1998 0<0519462 07 370028390279 
24 1998 010513405 07 480115679835
24 1998 010879680 10 24000034725
24 1998 010883419 07 241003296969
24 1998.010419334 01.0027642Z8Y
24 1998 0101.67033 10 24003959484 
24 1998 010282120 10 24003959484 
24 1998 950146644 10 24004129539 
24 1998 010204116 10 24004459440 
24 1998 010268174 10 24004679106 
24 1998 010364871 10 24004679106 
24 1998 010268275 10 24004880782 
24 1998 970120762 ív 24004954140
24 1998 970230189 10 24005115808 
24 1998 010268578 10 24005332036 
24 1998 010268679 10 24005332036 
24 1998 0102Í8780 10 24005332036 
24 1998 010169659 10 24100297876 
24 1998 010169760 10 24100297876 
24 1^98 010285756 10 24100297876 
24 1998 010384978 10 24100297876
24 1998 010943336 10 24100297876 
24 1998 011040639 10 24100297876 
24 1998 980057303 10 24100371739 
-4 1998 010062757 10 24100690627 
24 1998 010171578 10 24100690627 
24 1998 010287473 10 24100690627 
24 1998 010386796 10 24100690627 
24 1998 010944245 10 24100690627
24 1998 010271006 10 24100773176 
24 1998 010368208 10 24100773176 
24 1998 010288180 10 24100921811 
24 Í998 950260418 10 24101158045 
24 1998 010946265 10 24101457432 
24 1997 011467359 10 24101515329 
24 1997 011874052 10 24101515329 
24 1997 011984489 10 24101515329
24 1997 012095233 10 24101515329 
24 1998 010389628 10 24101517248 
24 1998 010946568 10 24101517248 
24 1998 011044477 10 24101517248 
24 1998 010947073 10 24101565950 
24 1998 010290810 10 24101703467 
24 1998 010935454 10 24101818756 
24 1998 011032252 10 24101818756
24 1998 011240905 10 24101818756 
24 1998 010206641 10 24101825830
24 1^98 0í05óC*588 07 021000936904 
24 1990 010561194 07 060205038525 
24 1998 010561400 07 080507599713 
24 1998 010568167 07 240044342620
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
MARTINEZ GARCIA CMLÜS JAVIE FRAY LUIS DE LEON 8 24005 LEON 36.148 11/97 11/97 
MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS VAZQUEZ DE HELIA 12 24007 LEON 216.886 07/97 12/97 
FIRMIN NO CONSTA JEAN FRANCO SERRADORES 7 24006 LEON 243.996 07/97 12Z97 
SANTOS SANDEZ JOSE MANUEL (BERAL MOLA 28 O 24003 LEON 243.996 07/97 12/97 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA ' MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 243.996 07/97 12/97 
MIMO GONZALEZ SANTIAGO SAN PEDRO 12 1 D 24007 LEON 243.996 07/97 12/97 
GARCIA GUISASÜLA JUAN MANUEL VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 243.996 07/97 12/97 
ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS MOISES DE LEON 24 24006 LEON 203.090 07/97 12/97 
SIERRA GONZALEZ RUBEN ALVARO LOPEZ NUfiEZ 4 24005 LEON 36.148 12/97 12/97 
ABAD GONZALEZ AGUSTIN NO CONSTA O 24231 ONZONILLA 243.996 07/97 12/97 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL SANTA NÜNIA 8 24003 LEON 243.996 07/97 12/97 
CANEDA LEMA JESUS RE'ES CATOLICOS 3 5 24007 LEON 243.996 07/97 12/97 
BLANCO PASCUAL JESUS ORDOHO II 32 O 24002 LEON 20.861 09/97 09/97 
RODRIGUEZ PRADO CELESTE ELIS LAS HUERCAS 4 24235 NAVATEJERA. 29.207 04/97 11/97
ANA_ISAL£¡. WRÁN-£DD£iLuEZ_ SAN J0SE_17_12 B_02401(LLEóN
PIENSOS ESPAÑOLES.S.A.
PIENSOS ESPAÑOLES, S.A.
S.A. DEL EXAGONO DE VEGA
LOTE DE VEGA, 26




24430 VEGA DE ESPINARE
ASESORIA CASVE,S.L.
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL
DE LA PUEBLA 24 1 24400 PONFERRADA
RIO CABRERA 9 55 IZD 24400 PONFERRADA
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
SOTO GONZALEZ MIGUE. ANGEL
LUGEAR.S.A.
COSTA LIZ MARIO JOSE







BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIñOLA 24400 PONFERRADA
BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIüOLA 24400 POFERRADA
BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIñOLA 24400 PONFERRADA
EXPLOTACIONES YPLATAFORMAS,S SANTA BARDARA 80 B 24370 TORRE DEL BIERZO 
EXPLOTACIONES YPLATAFORMAS,S SANTA BARBARA 80 B 24370 TORRE DEL BIERZO
EXPLOTACIONES YPLATAFORMAS,S SANTA BARBARA 80 B 24370 TORRE DEL BIERZO
EXPLOTACIONES YPLATAFORMAS,S SANTA BARBARA 80 B 24370 TORRE DEL BIERZO
EXPLOTACIONES YFLAT AFORMAS, S SANTA BARBARA 80 B 24370 TORRE DEL BIERZO
EXPLOTACIONES YPLATAFORMAS,S SANTA BARBARA 90 B 24370 TORRE DEL BIERZO
COMERCIAL FERNANDEZ YCASTRO, RUBEN DARIO 5 B 24400 PONFERRADA 
MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTOMI04TO 13 24420 FABERO
HOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
HOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTAMIENTO 13 24420 fABETO
OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CAMINO DE SANTIAGO 1 24400 PONFERRADA
OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CAMINO DE SANTIAGO i 24400 PONFERRADA
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLABECANES 
SOCIEDAD IRREGULAR IGLESIAS AVE MARIA 29 38 24400 PONFERRADA
VIÑAMBRES ALVAREZ JUAN GARLO ANIBAL CARRAL 42 24410 CAMPONARAYA
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 POfERRADA 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO - GENERAL O 24567 FRIERA
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO GENERAL O 24567 FRIERA
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO GENERAL O 24567 FRIERA
AREA DE SERVICIOS VILLArtARTI CONCEPCION 7 24500 VILLAFRANCA DEL
TODO INMUEBLE, S.L. SELOVIA 2 28 A 24400 PONFERRADA
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA
BLANCO PRADA ANTONIO BATALLA DE CERIñOLA 24400 PONFERRADA
SILVA FREITAS JOSE CARLOS 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA 
ANTONIO SARMENTO ARMANDO
RIO PORMA 31 3
NO CONSTA O



































































































10 Miércoles, 13 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 9
HUMERO DE IDENTIFICADOS IlfWTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010612223 
24 1998 010573827 
24 1998 010576756 
24 1998 010580493 
24 1998 010621014 
24 1998 011421969 
24 1998 011422474 
24 1998 010592419 
24 1998 010593833 
24 1998 010629502 
24 1998 010595449 
24 1998 010599954 
24 1998 010596459 
24 1998 010597368 
24 1998 010599186 
24 1998 010600095 
24 1998 010732663 
24 1998 010740040 
>4 1916 010744X2 
24 1998 040754285 
24 1997 012987942 
24 1998 010087514 
24 1998 010109944
24 1998 010754689 
24 1998 970225644 
24 1998 970178255 
24 1998 010066902 
24 1998 010176430 
24 1998 010984358 
24 1998 010984459 
24 1998 010984560 
24 1998 010067104 
24 1998 010176632 
24 1998 010079127 
24 1998 970178356 
24 1998 980061949 
24 1998 970214025 
24 1998 010080440 
24 1998 980053966 
24 1998 010297173 
24 1998 980054067 
24 1998 970169161 
24 1998 970192201 
24 1998 970206143 
24 1998 960099753
24 1998 010299702 
24 1998 010299803 
24 1998 010299904 
24 1998 010300005 
24 1998 010300106 
24 1998 010072356 
24 1998 010181177 
24 1998 010300409 
24 1998 010300510 
24 1998 970118338 
24 1998 011704582 
24 1998 010417415 
24 1998 010967887 
24 1998 011055692 








































































24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA





NUEVA, S/N O 
C/ MAYOR,2 O 
LA LIBERTAD 1 
CUATROPEA 6 





























DE MADRID, S/N O
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA» O 
NO CONSTAS O 
NO CONSTA» O 
MADRID 10 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERBE DE LA V 
JOAQUIN H. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI NO CONSTA O 
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ND CONSTA O 
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ND CONSTA O 
COMPASA CQNSTRUCCIBES YPAVI ND CONSTA O 
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON4EMAOTE O 
CONFITERIA GEMA MARIA,S.L. 
PACIFICADORA DE BOÑAR,S.L 
PANIFICADORA DE BOÑAR,S.L. 
PANIFICADORA DE SOÑAR,S.L. 
PANIFICADORA DE BOftfi.S.L 
PANIFICADORA DE SOÑAR,S.L
GRUPHESI, S.L. LA CORONA O
GRUPHE5L SJ-. LA.CORONA O
PERANDÜNEti,S.R.C. OBISPO ALCOLEA 4
FUNDICIONES DEL BERHESGA.S.L NO CONSTA O
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGG PALAZUELO A BOñAR O
EXPORTGRANIT,S.A. MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA
PELAEZ CUEVAS fVWTIN CONDE VALLLLLANO 4 1 24270 CARRIZO DE LA RI
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR 
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
RECULIANO MUÑES MARLI 
CAVELA RODRIGUEZ MIGUEL 
CAVELA RODRIGUEZ MIGUEL 
CAVELA RODRIGUEZ MIGUEL 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
LAS ANGUSTIAS 14 
SAN ROCIE 11 
DE LA CONSTITUCION 
LOPE DE VEGA 27 2 
MARCELO HACIAS 2 
ODON ALONSO 5 2 H
SANTA BARBARA PTAL.B 24370 TORRE DEL BIERZO 
JESUS Y MARIA 9 24420 FABERO
SANTA BARBARA, BLOQU 24370 TORRE DEL BIERZO
PROJARI DEL MEDIO NATURALES ND CONSTA 1 
PROJARI DEL MEDIO NATURAL, S NO CONSTA 1 
PROJARI Da MEDIO WTUR«_, S NO CONSTA 1
ASENJO LEDO ANTONIO CALVO SOTELO_S/N O 24500 VILLAFRANCA Da
CONTROL YLABORES MINERAS,S.L Da PUENTE O 24310 FOLGOSO DE LA RI
CONTRATAS DE HULLA, S.L. NO CONSTA O 24141 CABRILLWE5
CONTRATAS MINERAS Da NOROES CÜfENDWOR SALDRA 1 24300 BEMBIBRE
CONTRATAS MINERAS Da NOROES COMENDADOR SALDABA i 24300 BEMBIBRE
CONTRATAS MINERAS Da NOROES COMENDADOR SALDRA 1 24300 BEMBIBRE
CONTRATAS MINERAS Da NOROES C0MDSM0R SALDABA 1 24300 BEMBIBRE
CONTRATAS MUERAS DEL NOROES COMEMJAD® SALDARA 1 24300 BEMBIBRE
24300 BQSIBRE 
24300 BñtfIÍRE _ 
24750 BAnEZA (LA) 






RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL CTRA SNTIB/VFZ SN O 24300 BEMBIBRE 
BARBA CARLJJÜ SANTIAGO OTERO 18
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTON ALCON 14 1 A 
VEGA JIMDEZ FRANCISCO LA ESTACION G
FERNANDEZ TRINCADO MARIA DOL LA CALABACERA, S/N O 24412 CABAÑAS RARAS 
ALVAREZ REY JOSE PABLO
MOSTEIRO PENAS HARIA BEGOÑA 
CALIZ JIMENEZ JESUS
LOSADA FUENTE MARIA ANGELES 
SEJAS RIESGO ROBERTO CARLOS
VILLAMOR VILLAR TRINIDAD ANG OSCURA 20 
ARROYO ARRIBA MARIA YESERIA 
GONZALEZ GONZALEZ LUISA 
GARCIA OJEDA FLORENTINO 
LORENZO APARICIO ANA HARIA 
BLAS FERNANDEZ RAMSES 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
GONZALEZ SILVA MJERTINO 
DACOSTA — JOSE AUGUSTO 
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NUMERO DE IDENTIFICADOS






















PANIFICADORA DE BOÑAR.S.L. DE MADRID, S/N 0 24850 MttR
PANIFICADORA DE BOÑAR.S.L. DE MADRID, S/N 0 24850 K#W
PANIFICADORA DE BO»ft,S.L. DE MADRID, S/N 0 24650 SOÑAR
PANIFICADORA DE DORAR, SJ_._ DE MADRID, S/N 0 24850JQfiAR
PANIFICADORA DE BORAUS.L^ DE MADRID,-S/N O _ 2400JW „
HOSTELERA PUERTO PAJARES,S.L GENERAL, KM 373 O 24669 «VEJAR DE LA T
HOSTELERA PUERTO PAJARES,S.L GENERAL, KM 373 O 24669 «VEJAR K LA T
HOSTELERA PUERTO PAJARES, S.L GENERAL, KM 373 O 24689 «VEJAR DE LA T 
INSTITUTO TECNICO DE FORMACI GENERAL SANJURJO 22 24001 LEON
LUIS OOCA CUETO 0/ Sen Antonio, 5 24194 VILLACEDRE
24 1998 010692109 07 240058029724 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTON! CABOALLES 32 24121 AZADINOS
24 1^98 010638693 07 070053060057
24 1998 010638996 07 070075840206
24 1998 010639202 07 080314122095
24 1998 010680325 07 080391116756
24 1998 010639505 07 15-0092067221
24 1998 010639606 07 150092248689
24 1998 010680830 0? 230054082552
24 1998 010682446 07 240029570732
24 1998 010642838 07 240034020204
24 1998 010642939 07 240034168835
24 1998 010645666 07 240042467789
24 1998 010646373 07 240043553785
24 1998 010647585 07 240045388402
24 1998 010647686 07 240045547541
24 1998 010649306 07 240047246657
24 1998 010690227 07 240047790362
24 1998 010649811 07 240048233532
24 1998 011452786 07 240048233532
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANGI NO CONSTA O
NO CONSTA O
SIN SEÑAS O
LA MAGDALENA 55 BJ
PALOMAR 3
MAYOR S/N O
ALVAREZ ALEJANDRE MARIA LUIS CUEVAS 18
ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS
SANCHE? MARTINEZ JOSE
EL HARSAOUI — MOULOUD
OUAANIT NO CONSTA SAL4H
JURADO RUS LIMAREJOS
ARRABAL 15
LAS MURIAS 18 1 I
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO CANUCO, 18 O
MORO CRESPO JOSE LUIS
GARCIA ALIJA OLGA
LAZO FERNANDEZ -JUAN JOSE
CORDERO GEIJO FERNANDO
SAN PEDRO DUEÑAS O 
NO CONSTA O
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO ARRIBA 6 
GARCIA GARCIA FRANCISCO DE LA LEÑA 17 
PELLITERO FERNANDEZ ALBERTO SIN SEÑAS O 
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONS MAYOR S/N O 
PERRERO CASTELLANOS FRANCISC SIN SEÑAS O 
PERRERO CASTELLANOS FRANCISC SIN SEÑAS O
24717 VAL DE SAN LOREN
24700 ASTORGA
24277 CALLEJO DE ORDAS
24393 SANTA MARINA DEL
24800 CISTIERNA
24800 CISTIERNA -
24717 VAL DE SAN LOREN
24640 LA ROBLA
24210 MANSILLA DE LAS
24660 CIÑERA
24329 S PEDRO DUEN
24764 BAÑEZA (LA)
24226 VILLATURIEL
24210 MANSILLA DE LAS
24250 FONTECHA PAR
24717 VAL DE SAN LOREN
24252 S PEDRO BERC
24252 S PEDRO BERC
24 1998 010650013 07 240048420963 
24 1998 011567873 07 240049277492 
24 1998 010650518 07 240049337918 
24 1998 010651730 07 240050276895 
24 1998 010692550 07 240050770686 
24 1998 010693055 07 240051214866 
24 1998 011570200 07 240051822431 
24 1998 010653548 07 240051896896 
24 1998 010655164 07 240053458903 
24 1998 010657992 07 24005555187? 
24 1998 010698917 07 240055551877 
24 1998 011464510 07 240056804288 
24 1998 010700937 07 240057065790 
24 1998 011465217 07 240057123782 
24 1998 010702856 07 240058009819 
24 1996 011097829 07 240058821585 
24 1998 010704270 07 24005911050 
24 1998 010662743 07 240059141079 
24 1998 011096718 07 240059730660 
24 1998 010706492 07 240060846764 
24 1998 010665874 07 240062742409 
24 1998 010666884 07 241000113349 
24 1998 010667187 07 241000246220 
24 1998 010667490 07 241000368276 
24 1998 010667894 07 241000552677 
24 1998 010668100 07 241000791440 
24 1998 010668201 07 241000791541 
24 1998 011583233 07 241001019186 
24 1998 010669110 07 241001712031 
24 1998 011485627 07 241005455120 
24 1998 010674867 07 280130609645 
24 1998 010675473 07 280255119791 
24 1998 010675877 07 280390214624
CAÍAOS ALVAREZ JUAN MARIA Pft-AZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES
FERNANDEZ RODRIGUEZ IGNACIO GBOAL S/N O
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON ... LA MADERA 1
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL COLOMINAS 11
LORENZANA MARTINEZ MIGUEL A SIN SEÑAS-O 
ALONSO ALONSO FERNANDO GRADEFES O 
CALLADO DIEZ MA ANGELES DE ESPAfiA 4 
ALVAREZ FÓWWDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA 2
24812 SABERO






MARTINEZ COLADO TOMAS 
PELAEZ CUEVAS MARTIN 
PELAEZ CUEVAS MARTIN




24812 SAELICES DE SABE
24812 SAELICES DE SABE
MDDIMD MORAN JESUS JOSE AGUADO 34 2 6 C 24005 LEON
SANCHEZ GARCIA ANTONIO C/ PIO DE CELA 59 O 24350 VEGUELLINA O 
CUESTA FERNíWEZ JUAN CARLOS ND CONSTA O 24836 COLADILLA
ALONSO 9EIJA6 MANUEL ESCUDERO 18 O 24220 VALDERAS
CABELLO FALAGAN FRANCISCA PR CASTROTIERRA O
LLANOS JEBM0EZ .MARIA _ EL PEÜON 1
GONZALO CORDOBA FRANCISCO JA ANTONIO BORDAS 51 1
24765 RIEGO DE LA VEGA
24845 TOLIBIA DE ABAJO
24750 BASEZA (LA)
FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL CAHSECO O
CARNICERO SANCHEZ M MDNTSERR LA ESTACION 14 




9PERANZA LOPEZ DUILIO CARLOS LOS LLENARES 8 24270 CARRIZO DE LA RI
DARNOCH — AMERRAHMANE 
OUZAGOUR ND CONSTA BRAHIM 
NASSIB — OMAR 
OUANIT NO CONSTA HASSAN 
OUANIT — MBWO 
ROBLES PUENTE GEMA )W?IA 
MANSO IZQUIERDO ISRAEL 
IDARRAGA GALEAND LIBIA PA1
EL VALLEJO 7 B 
VALLEJO 7 BJ 
ORBIGO 99 
MATALERA 8 
NO CONSTA O 
LA CONSTITUCION 48 




24280 BENAVIDES DE ORB
24800 CISTIERNA
24392 VELILLA DE LA RE
24850 BOÑAR
24003 LEON
24600 POLA DE CORDON (
DIAZ CABANAS MIGUEL PLAZA CONSTITUCION 1 24640 LA ROBLA 
TORRALBA GARCIA TEOFILO MATALOBOS DEL PARAMO 24357 MATALOBOS PA
NIETO MORAN VICTOR fWtEL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA
89.578 01/96 MI 
80.909 02/96 02/98 
22B.598 03/98 03/96 
221.225 04/98 04/96 
228.598 05/98 05/99
96.406 02/98 02/98 
141.164 03/99 03/96
96.406 04/98 04/98 
31.232 02/98 02/98 
347.371 01/93 12/93
67.767 01/98 01/98 
243.996 07/97 12/97
81.332 07/97 08/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97
40.666 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 09/97 10/97 
144.590 08/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
81.332 09/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/9? 
243.996 07/97 12/97
81.332 11/97 12/97 
203.330 07/97 12/97 
144.590 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
243.996 07/97 12/97
37.553 02/98 02/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 07/97 10/97 
180.738 08/97 12/97
37.553 01/98 01/98 
162.664 07/97 10/97 
243.996 07/97 12/97
81.332 09/97 10/97 
72.295 11/97 12/97 
42.247 04/98 04/98 
216.886 07/97 12/97
84.494 05/98 06/98 
36.148 10/97 10/97 
28.948 08/93 08/93 
36.148 10/97 10/97 
81.332 07/97 08/97 
28.948 06/93 08/93 
36.148 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
203.330 07/97 11/97
81.331 09/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97 
203.330 07/97 11/97 
203.330 07/97 11/97 
112.658 01/98 04/98
40.666 09/97 09/97 
168.988 03/96 06/98 
412.614 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
12 Miércoles, 13 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 9
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, DE LEON 31 24293 ALBIRES
_ ' LEON-VALLADOLID KM 9 24226 VILLARENTE
CORREALES 13 24220 VALDERAS
CORREALES 13 24220 VALDERAS
AGUILAR SIMON ANTONIO EL VALLE 1 
VILLAR ENGAMIO LUIS ANTONIO LEOfHABOAL.LES O 
FERNANDEZ DIEZ JESUS VICTOR NO CONSTA O 
MARCOS L0ZM0 JULIO CESAR NO CONSTA O 
GONCALVES NO CONSTA DOMINGOS NO CONSTA O 
MENUES NO CONSTA WRIO AFONS NO CONSTA O
RODRIGUES AMORIN LUIS HAMJEL NO CONSTA O
24855 PUEBLA DE LILLO 
24123 OTERO DE LAS D-JE
24146 VEGA DE ROBLEDO 
24249 BERCIANOS DEL PA 
24736 TORNEROS DE LA V 
24836 VALLE DE VEGACER 
24736 TORNEROS DE LA V
CARVALHD NO CONSTA JOAQUIN A QUINTANILLA-TRAVESIA 24270 CARRIZO DE LA RI
VALERO BENESIU JOSE FRANCISC NO CONSTA O 
SANCHEZ FERNANDEZ JACINTO NO CONSTA O
24940 VILLAPADIERNA
24144 CANDEMUELA
VALENCIA MARTINEZ MARCELINO 




TRIANA 4 24238 ALGADEFE
NO CONSTA O 24328 CARBAJAL DE VALD
VILLARRIN DEL PARAMO 24252 VILLARRIN DEL PA 
VILLARRIN DEL PARAMO 24248 VILLARRIN DEL PA












147.209 01/97 12/97 
49.070 01/9? 04/97 
98.140 05/9? 12/°7
280.145 02/97 12/97
238.982 01/97 12/97 





LA RUA 45 í A





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL A CORUÑA
NUMERO DE IDENTIFICADOR





44 1998 010093373 07 240046208656 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS FINCA LA ROSA 24791 ROPERUELOS DEL P. 98.140 04/97 12/97









15 98012802283 07 270040572283 AGUILAR GONZALEZ ANGEL CABO-VALGOMA.34 24410 CAMPONARAYA 243.992 01/97 06/97
15 98012802384 07 270040572283 AGUILAR GONZALEZ ANGEL CABO-VALGOMA.34 24410 CAMPONARAYA 203.330 07/97 11/97
DIRECCION PROVINCIAL : 26 LA RIOJA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT
REG/SECTOR TH’O,TDENTUTCADOR RAZON SOCIAIVNOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPODOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0611 07 241001402439 MITÑ1Z GONZALEZ JUAN PABIX)
CAMPOS GOTICOS 5 24005 LEON
02 26 1998 010398285 09/97 12/97 •_ 49.070
REG1MEN/SECT0R: 0611 REG. ESP. AGRARIO CUENTA AJENA-NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO ‘PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
46 1998 017867690 07 240050552640 BASTARDO ALVAREZ BENIGNO DON GUTIERRE 5 24003 LEON 122.675 01/97 12/97
DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPODOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 49002907335 COLMENERO GONZALEZ AURELIO
INCOVASA 3 5 H 24750 BAÑEZA (LA)
03 49 1998 010156502 07/96 07/96 73.705
B.O.P. Núm. 9 Miércoles, 13 de enero de 1999 13
TDEMTTFICADOR
DEL S.R.
í ’ 1 S o G11- 0* 4 7 9 5 10 33103<>09 *¿ 3
3 13 j .1¿232 52 10 3,1^3609423 
33 l?;s 012282153 10 33133óC?A¿,3 
33 1T>3 011C4490C 10 33Í036Ó9423 
33 1794 011045001 10 33103609423 
5i 19 94 Q11(.<,S 10 ■' 10 3310 3609423 
33 199 4 &110*530310 33103609423
•3 19.-, 11.-53:* 10 33103609423
33 199d 0110454^.10 |MD3M9*2(1.
33 1993 0110*5506 IC 33103609.423
33 191- 011045607 10 33103609423
33 1994 61104570610 33103609423
33 19---J 0110456091033103609423 
-3 1998 110*591. 10 3.1103609423
33 1993 011046011. 1&.33110MO5A2A, 33 1998 011046112 1'0 3316'3659*23 
33 1993 011046213 10 33103609423 










ISLA G v 40i'¿
L-ON
L-Of.
GALERIAS VIADORES VINERAS, 3 PADRE ISLA 22 2u 004 ~*CC2 LEON
GALERIAS YLA8DRES MINERAS, 5 PADRE1 ISLA 22 2ir 004 24 002 LEON
GALERIAS YLABORES MINERAS, S padre ISLA 22 1 F? 004 . 4002 LEON
GALERTAS YLABORES MINERAS, -S- PA.'RE ISLA - ..: Gv* . 4. .r. LEON
GALERIAS YL AdGRES MINERAS, S P«C-RE ISLA 22 2* 4 r —■*- ' ' ¿ L = GN











GALERIAS YLABORES MINERAS, S PADRE ISLA 22 28 004 2*002 LEON
GALERIAS YLABORESMINERAS, -S-PADREI SLA £■£■ 2»..004 •■= 4002 LEON 
GALERIASYLABORES MINERAS, S PADREISLA222W004 £-.002 LEON 
GALERIAS YLABORES HIÑERAS, S PADRE ISLA 22 2K 004 24002 LEON 
ató» ® 
GALERIAS YLABORES HIÑERAS, S PADRE ISLA 22 2R 004 2400? LEON 












393.791 36/76 OS/96 
' .*,: .03* 09/9. '1'A 
3.463.3 1 16/9- 10/96 
.772.7*5 11/-<> 11/<6 
4.135.177 12/76 12/6 
4.363.--66 01/97 21/97 
4.393.5C1 02/97 >2/9? 
4.077.384 03/97 03/97 




, 0911 MINE-RIA XA
óEKdIbRE
NJMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE P=RT09U
PRCV. APREMIE DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LI'lUTOACIOfj
33 1998 011044391 10 33102865553 GALERIAS.MINERAS, S.L. VILLAFRANCA 30 ¿4300 uE' I»RE 2.149..72 08/97 oB/97
33 1998 011044492 1033102865553 GALERIAS MINERAS, S.L. VILLAFRANCA 30 24302 ¿EMRIERE 1.725..G- 9/97 /97
33 1998'01104*5^5 10 -XJlí/'ZáÍS5’S5'3 GALERÍAS MINERAS, S.L. VILLAFRAV'CA 30 2430C uEMBIBRF 3Í3;<.64 10/97 10/97
33 1998 012282254 10 33102865553 GALERIAS MINERAS, S.L. VILLAFRANCA 30 24300 BE«8IPRF 307.816 11/97 11/97
33 1996 012252355 10 33102865553 GALERIAS MINERAS, S.L. VILLAFRANCA 30 24300 5EM9IBRE 775.49312/97 12/97
20 1998 011662874 07 200033216404 ANTA GONZALEZ ALEJANDRO PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 437.679 01/94 12/94
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL




PROV. APREMIO DEL S.R.
0521 - REG. ESP. AUTON







DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1.996, por la que se desatraílla el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995, de 6 de octubre.






24 41.382 29 COOP. VIVIENDAS LEGION Vil LEON 652.706 01/94 a 02/95 04/11/98 IB 24/01
24 42.915 10 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS, S.A. LEON 3.825.250 VARIOS 02/85 A 08/93 04/11/98 DD 24/01
24 43.880 5 DISTRIBUCIONES VALDEON, S.L. ONZONILLA 927.905 VARIOS 08/90 A 11/93 17/11/98 DD 24/01
24 44 344 81 ALFIRSAN, S.L. LEON 597.351 VARIOS 02/85 A 03/92 27/11/98 DD 24/01
24 45.979 67
24 46.302 2
EXCAVACIONES Y DESTIERRES FERNANDEZ, LEON 51.630.426 VARIOS 10/88 A 09/93 23/11/98 IB 24/0145 57.681 17 S.L.
45 57.857 96
24 46.394 94 SALVI GARCIA RUBEN PONFERRADA 405.433 VARIOS 02/92 A 11/92 04/11/98 IB 24/02
24 46.620 29 TALLER CARP. METALICA J. J. SAL VILLAQUILAMBRE 892.474 VARIOS 01/92 A 05/93 04/11/98 DD 24/01
24 47.747 89 IMPASS LEON, S.A. LEON 529.498 07/92 A 11/92 04/11/98 DD 24/01
24 51.139 86 REVESTIMIENTOS RECONSA, S.L. PONFERRADA 184 566 01/93 03/11/98 DD 24/02
24 51.260 13 FERNANDEZ COELLO ROBERTO STA. MARINA DEL REY 3.059.417 VARIOS 04/91 A 06/95 11/11/98 IB 24/03
24 52.384 70 RODRIGUEZ SANCHEZ M. JOSE PONFERRADA 314.943 VARIOS 01/93 A 07/93 04/11/98 IB 24/02
24 52.774 72 UXAMA INFORMATICA, S.A. PONFERRADA 144.000 06/92 A 10/92 03/11/98 DD 24/02
24 526.817 88 TATO SANCHEZ J GABRIEL PONFERRADA 14.938 05/91 24/11/98 IB 24/02
24 1.001.902 67 ULSAFER, S.L. LEON 108.870.171 VARIOS 05/83 A 11/95 11/11/98 DD 24/01
24 1.012.176 59 ABRYCON, S.L. VALENCIA DE DON JUAN 914.686 09/95 A 12/95 24/11/98 DD 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24 191.183 74 ALONSO CUETO BERNARDINO LA ROBLA 132.636 01/87 A 12/87 11/11/98 IB 24/03
24 298.305 11 SALVI GARCIA RUBEN PONFERRADA 1.926.713 VARIOS 06/88 A 06/95 04/11/98 IB 24/02
27 335.742 40 SEREN LOPEZ MANUEL PONFERRADA 1.493.629 03/92 A 12/95 03/11/98 DD 24/02
37 345.575 57 RODRIGUEZ SANCHEZ M. JOSE PONFERRADA 511.081 01/92 A 0793 04/11/98 IB 24/02
24 391.563 52 ALVAREZ MONJE JUAN JESUS PONFERRADA 665.758 03/94 A 09/95 03/11/98 IB 24/02
24 415.393 20 GONZALEZ PERRERA AGUSTINA PONFERRADA 215.924 02/91 A 06/92 03/11/98 IB 24/02
24 490.359 5 JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA LABAÑEZA 164.838 08/94 A 12/94 19/11/98 IB 24/03
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24 499 117 33 MARCOS MUÑOZ MACARIO NARCISO PAJARES DE LOS OTEROS 1 245 708 VARIOS 01/93 A 06/97 11/11/98 IB 24/03
24 500 739 6 GARCIA GONZALEZ MARIA AIDITA LA ROBLA 2 265.192 11/85 A 12/94 11/11/98 IB 24/03
24 501 548 39 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO PONFERRADA 460.766 08/95 A 07/96 17/11/98 IB 24/02
24 531.722 46 SAEZ PUENTE JOSE ANGEL PONFER^ADA 194.212 01/86 A 12/86 03/11/98 IB 24/02
24 538 647 84 VOVES VOCES FERNANDO BORRENES 870.223 VARIOS 09/90 A 05/94 03/11/98 IB 24/02
24 572 214 89 FERNANDEZ COELLO ROBERTO STA. MARINA DEL REY 2 088.364 VARIOS 01/87 A 06/95 11/11/98 IB 24/03
24 574.322 63 TASCON GONZALEZ JAVIER MANSILLA DE LAS MULAS 780.279 01/96 A 08/97 * 17/11/98 IB 24/03
24 575 030 92 SANCHEZ POLO ISABEL FUENTESNUEVAS 568 976 01/92 A 09/93 24/11/98 DD 24/02
24 598 666 60 VARGAS JIMENEZ ARTURO MANSILLA DE LAS MULAS 437.281 02/89 A 03/91 19/11/98 IB 24/03
24 610 485 45 RALHA MANUEL JOSE COLUMBRIANOS 2.215.721 01/92 A 06/97 11/11/98 DD 24/02
24 631 639 53 REIS BATISTA ANTONIO
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
SAN ANDRES RABANEDO 244 571 VARIOS 02/92 A 04/93 17/11/98 DD 24/03
32 500.743 36 VEIGA MADALEÑO MANUEL ENCAR MANSILLA MAYOR 81 412 09/94 A 05/95 17/11/98 DD 24/03
7 696.45f> 42 RUIZ PEREZ PEDRO MANUEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
RODIEZMO 47.582 09/96 A 12/96 17/11/98 IB 24/03
24 1 008.987 71 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS, S L. BEMBIBRE 
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
2.717.370 04/95 A 11/95 24/11/98 DD 24/02
24 1.010.952 96 MARCOS MUÑOZ MACARIO NARCISO PAJARES DE LOS OTEROS 90.396 09/95 A 12/95 11/11/98 IB 24/03
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordinario ante el Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el articulo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 14 de diciembre de 1998.-E1 Subdirector Provincial, Migual Angel Alvarez Gutiérrez.
11698 16.000 ptas.
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN 
CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
Expediente de expropiación forzosa para la ocupación urgente 
de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del 
proyecto “Autovía del Noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña, 
PP.KK. 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puerto-San Román de 
Bembibre (León). Modificado número 1”.
Clave: 12-LE-2940
Términos municipales de Villagatón, Folgoso de la Ribera, Torre 
del Bierzo y Bembibre (León).
edicto
Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por 
la expropiación de referencia, con fechas 27 y 29 de Octubre de 1 997 en 
Villagatón, 12, 17 y 19 de Noviembre de 1 997 en Folgoso de la Ribera. 4, 6 y 
10 de Noviembre de 1 997 en Torre del Bierzo y 24 de Noviembre de 1.997 en 
Bembibre, esta Demarcación ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art 52 6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar a 
los titulares de las parcelas que a continuación se indican en el lugar, fecha y 
hora que se expresan, para proceder a la Ocupación definitiva y toma de 
posesión de los bienes y derechos afectados
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAGATQN
NUEVO GARCIA, FRANCISCO 





10 30 4N. 58N
10 30 32N
10 30 33N
RAMOS CABEZAS. PEDRO 19-ene-99 10.30 TON. 76N
DESCONOCIDO 19-ene-99 10.30 78N
DESCONOCIDO 19-ene-99 10.30 79N
DESCONOCIDO 19-ene-99 10.30 80N
TERMINO MUNICIPAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
MARCOS MORAN, CRISTOBAL 19-ene-99 13 30 2N
GARCIA SILVAN. SOLUTOR 19-ene-99 13.30 3N
MARTINEZ GONZALEZ. VICTOR 19-ene-99 13.30 4N
GARCIA CEREZAL. TOMAS 19-ene-99 13.30 11N
TRABAJO VEGA. PEDRO 19-ene-99 13.30 15N, 51N
VILORIA MERAYO, MANUEL 19-ene-99 13.30 20N
GARCIA NUÑEZ, EUGENIO 19-ene-99 13.30 30N, 43N
FERNANDEZ YEBRA, DARIO 19-ene-99 13 30 36N
VEGA MERAYO. SIRIS 19-ene-99 13.30 38N
GARCIA CUBERO, MARIA 19-ene-99 13 30 40N
TORRE VEGA. ELISEO 19-ene-99 13.30 44N
FERRERO FERNANDEZ. CARLOS 19-ene-99 13.30 45N
MERAYO GARCIA, REGINA 19-ene-99 13.30 46N
GARCIA CEREZAL. VENANCIO 19-ene-99 13.30 60N
GARCIA MERAYO, TOMAS. ISABEL Y ALBERTO 19-ene-99 13.30 TON
CABO MARTINEZ, AGUSTINA 19-ene-99 13.30 72N
GARCIA VEGA. FLORINDA 19-ene-99 13.30 74N
RALLO OTERO. RUFINO 19-ene-99 13.30 75N
MORAN S-S, ANTONIO 19-ene-99 13.3b 83N
MERAYO ALVAREZ. JOSE VICTOR 19-ene-99 13.30 84N
GARCIA ALONSO. PILAR 19-ene-99 13 30 86N
FERNANDEZ FERNANDEZ. EVANGELINA. BENIGNO 19-ene-99 13 30 94N
FRANCISCO
OTERO DIAZ, MIGUEL HROS 19-ene-99 13 30 99N
OTERO REDONDO. JOSE ANTONIO Y MILAGROS 
TOSSUTI. G
19-ene-99 13.30 105N
FERNANDEZ ALONSO. FRANCISCO 19-ene-99 13 30 108N
FERNANDEZ FERNANDEZ. PABLO 19-ene-99 13.30 111N, 121N
RAMOS PALACIOS, MERCEDES 19-ene-99 13.30 117N
TERMINO MUNICIPAL DE TORRE DEL BIERZO
I fecha HORA | EXPEDIEN1E |
JANEZ VEGA. TERESA 19-ene-99 11 30 13N
VEGA FERNANDEZ. CESAREO 19-ene-99 11 30 39N.46N
FIDALGO PELLITERO. DONINA 19-ene-99 11 30 40N
DESCONOCIDO 19-ene-99 11 30 48N
DESCONOCIDO 19-ene-99 11 30 53N
MAENA. HNOS 19-ene-99 11 30 56N
GONZALEZ VELASCO GABINO 19-ene-99 11 30 67N
ROBLES MERAYO. JOSE GERMAN. MANUEL Y PEDRO 19-ene-99 11 30 90N
BLANCO ALONSO. ALBERTO 19-ene-99 11 30 96N
VAZQUEZ GARCIA. FELISINDO 19-ene-99 11.30 108N
ALVAREZ MERAYO. ANGEL 19-ene-99 11.30 115N
MERAYO FELIZ. CARMEN 19-ene-99 11.30 116N
MORAN VILORIA. ANTONIA 19-ene-99 11.30 117N
FELIZ MERAYO. FILOMENA 19-ene-99 11 30 118N. 122N
MERAYO GARCIA. VICENTA HROS 19-ene-99 11 30 130N
ALONSO MERAYO. ADELINA 19-ene-99 11 30 133N
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TERMINO MUNICIPAL DE BEMBIBRE
i___________________ NOMBRE 1 FECHA HORA FKPf*DiEhJTF
ALVAREZ ALONSO. BENILDE 19-ene-99 12.30: 2N
CUBERO CORTES, AMELIA, CONCEPCION Y JOSEFA 19-ene-99 12.30 7N
FERNANDEZ ALVAREZ. PILAR Y 5 MAS 19-ene-99 12.30 11N
GAGO FERNANDEZ. ANDRES 19-ene-99 12.30 13N
Lo que se comunica a los efectos oportunos y a fin de que si alguno de 
los interesados desea acogerse a la posibilidad prevista en el Alt 58 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa y percibir las cantidades señaladas en su 
día en concepto de depósito previo a la ocupación, lo ponga en conocimiento 
de esta Demarcación de Carreteras antes del próximo día 11 de Enero de 
1.999.
Valladolid, 11 de diciembre de 1998.—El Jefe de la Demarca­





PROYECTO MODIFICADO DEL DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE FRON­
TÓN: Aprobación definitiva
Por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 24 de no­
viembre de 1998, se aprobó definitivamente el proyecto modificado 
del de urbanización de la calle Frontón, redactado por el Ingeniero Mu­
nicipal de Obras, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
28.055.813 pesetas, y que fue aprobado inicialmente por acuerdo de 
Comisión Municipal de Gobierno de 15 de septiembre de 1998.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten- 
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de Pla­
neamiento Urbanístico.




Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada, referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Inspector de Servicios, correspondiente a la oferta de empleo 
PÚBLICO PARA 1998, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE
En sesión plenaria de fecha 14 de julio de 1998, se aprobaron 
las bases genéricas de las plazas de la oferta de empleo público para 
1998 y que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provin­
cia número 177 de fecha 5 de agosto de 1998 y Boletín Oficial de 
Castilla y León, número 140 de 24 de julio y que afectan a esta con­
vocatoria.
En sesión plenaria de 17 de noviembre de 1998, se aprobaron 
las bases específicas para dicha plaza con sujeción a las siguientes 
bases:
Pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza 
de Inspector de Servicios, vacante en la plantilla de personal fun­
cionario, del Ayuntamiento de Ponferrada, mediante oposición libre.
Primera.-Procedimiento de selección. Mediante oposición libre.
Segunda.-Normas de la plazas:
-Número de plazas: 1.
-Características de la plaza: Encuadrada en la Escala de Admi­
nistración Especial. Subescala, Servicios Especiales. Clase: Come­
tidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Ins­
pector de Servicios. Dotada económicamente con las retribuciones básicas 
asignadas al Grupo C, del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto 
y con las retribuciones complementarias acordadas por la Corpora­
ción para este puesto de trabajo.
-Titulación exigida: Estar en posesión del título de Bachiller Su­
perior, FPII o equivalente.
-Horario y jomada de trabajo: La jomada del puesto de trabajo será 
la establecida en el acuerdo marco del personal funcionario al ser­
vicio de esta Corporación, sin perjuicio de la plena disponibilidad 
en el desempeño del puesto, con cómputos de jornada que podrían 
realizarse en periodos mensuales y anuales, condicionándose a las 
necesidades del servicio.
Tercera.-Ejercicios de la oposición:
Primer ejercicio.-De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas, 
tipo test, sobre el contenido de la parte genérica del programa que 
figura anexo a la convocatoria.
La puntuación de este ejercicio será en la forma siguiente: 0,2 
puntos por respuesta acertada; -0,2 puntos por respuesta errónea y 
0,0 puntos por respuesta en blanco.
Segundo ejercicio.-De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar, 
de la parte específica del programa, uno de la parte de residuos y 
limpieza y el otro de la parte de aguas, saneamiento y contamina­
ción. El tiempo a emplear en este ejercicio será de dos horas má­
ximo.
Tercer ejercicio.-De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar en un tiempo máximo de dos horas, un 
supuesto práctico propuesto por el Tribunal, con informe y propuesta 
de resolución, relacionado con las funciones propias del servicio. 
Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán en todo mo­
mento, hacer uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia 
y libros de consulta de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará la sistemática en el planeamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada expli­
cación de la normativa vigente.
Cuarta.-El programa para el ingreso en la Subescala de Servi­
cios Especiales de Administración Especial de esta Corporación, 




Tema 1 .-La Constitución Española de 1978. Estructura. Contenido. 
Principios constitucionales.
Tema 2.-Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3.-La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4.-E1 Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 5.-La Administración Local. Entidades que comprende. 
Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 6.-Procedimiento administrativo local. El Registro de en­
trada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de do­
cumentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 7.-El municipio: Organización. Competencias y funcio­
namiento.
Tema 8.-El personal al servicio de las-Corporaciones Locales. 
Selección, clasificación y situaciones administrativas.
Tema 9.-Derechos y deberes de los funcionarios públicos. In­
compatibilidades. Régimen disciplinario.
Tema lO.-Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 11 .-Los presupuestos locales.
B) Parte especial
I) Residuos y limpieza:
Tema 1 .-Vertidos de residuos en la Unión Europea.
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Tema 2,-La gestión de los residuos en Castilla y León.
Tema 3.-Instrumentos de gestión del Ayuntamiento de Ponfe- 
rrada en materia de residuos.
Tema 4.-Evolución en la producción de residuos. Tasas de ge­
neración. Análisis de datos: Caso práctico.
Tema 5.-La recogida de R.S.U. en el municipio de Ponferrada: Fac­
tores, estudio de contenerización. Manipulación y recolección. Caso 
práctico. <
Tema 6.-Residuos sanitarios. Marco legal. Criterios de segrega­
ción. Envases utilizados. Tipos.
Tema 7.-Pliego de condiciones. Proceso administrativo. Aspec­
tos técnicos y económicos.
Tema 8.-Evacuación de residuos en Ponferrada: Vertedero. Cla­
sificación. Tipos. Características estructurales.
Tema 9.-Explotación del vertedero municipal. Consideraciones 
generales: Gestión de gases, aguas, lixiviados.
Tema lO.-Procesamiento de residuos. Posibilidades de reutili- 
záción. Centros de recogida: Diseño.
Tema 1 l.-La recogida selectiva en el municipio de Ponferrada. Ob­
jetivos. Otras recogidas.
Tema 12.-Incumplimiento del servicio. Procedimientos. Cues­
tión práctica.
Tema 13.-Interacciones entre servicios. Procedimientos. Actua­
ciones.
Tema 14.-La Ley de Envases y su aplicación en las Administra­
ciones Locales.
Tema 15.-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Tema 16.-Condiciones generales de protección ambiental, pai­
sajística y urbana.
Tema 17.-Características del contrato de limpieza de la ciudad 
de Ponferrada. Herramientas de gestión.
Tema 18.-Condicionantes que determinan el servicio de limpieza 
en Ponferrada. Necesidades y problemas.
Tema 19.-Servicios de limpieza pública en Ponferrada. Des­
cripción y desarrollo. Equipamientos.
Tema 20,-Edificios públicos municipales: Limpieza y conser­
vación.
II) Aguas y saneamiento. Contaminación:
Tema 1 .-Toma de agua para abastecimiento a poblaciones. Con­
ducciones, depósitos reguladores, suministros y red de distribución.
Tema 2.-Tratainiento de aguas de abastecimiento a poblaciones. 
Tratamiento de aguas de piscinas. Desalinización de las aguas marinas.
Tema 3.-Conducciones. Cálculo de una red abierta. Determina­
ción de caudales, velocidades y presiones máximas y mínimas. Diá­
metro mínimo.
Tema 4.-Tuberías: Tipos y características principales.
Tema 5.-Condiciones generales sobre tubos y piezas. Pruebas 
en fábrica. Pruebas en recepción de obra. Pruebas en zanja.
Tema 6.-Abastecimiento de aguas. Partes de que consta.
Tema 7.-Saneamiento de poblaciones. Sistemas de evacuación. 
Determinación de caudales y cálculo de secciones.
Tema 8.-Redes de saneamiento. Trazado. Elementos de que 
consta. Cálculo de caudales.
Tema 9.-Tratamiento y depuración de aguas residuales. Decan­
tación. Tipos de decantadores. Tratamiento biológico. Fangos activados 
y lechos bacterianos.
Tema lO.-Vertidos. Rcutilización de efluentes. Utilización de 
fangos.
Contra la presente resolución, puede interponerse, previa co­
municación a esta Administración, recurso contencioso administra­
tivo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en un plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la notificación del mismo, y sin 
perjuicio de que ejercite cualquier otro recurso o reclamación que 
estime oportuno. Si el recurso se interpone a partir del 15 de di­
ciembre de 1998 se efectuará ante el Juzgado de lo Contencioso Ad­
ministrativo de León, si entra en funcionamiento en tal fecha. De no 
entrar en funcionamiento continuará conociendo del recurso la Sala 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mencionada. 
(Disposición Transitoria Primera).
Ponferrada, 2 de diciembre de 1998.-El Concejal de Hacienda 
y Régimen Interior, Juan Elicio Fierro Vidal.
11570 20.500 ptas.
ONZONILLA
Rendidas la Cuenta General del Presupuesto y de la Adminis­
tración del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 1997, e in­
formadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 193 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 39/88, de 28 de diciembre, quedan expues­
tas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince 
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los 
interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y recla­
maciones que estimen pertinentes.




Producida la vacante de! cargo de Juez de Paz sustituto de este mu­
nicipio, en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de los Jueces 
de Paz, se hace convocatoria pública para que las personas intere­
sadas en ser elegidas para el caigo puedan solicitarlo en el Ayuntamiento 
en el plazo de un mes, desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, acompañando a la soli­
citud la siguiente documentación:
-Certificación de antecedentes penales.
-Certificación médica o informe que acredite no tener impedi­
mento físico o psíquico para el cargo de Juez de Paz.
-Certificación de empadronamiento.
-Fotocopia compulsada del DNI.
-Declaración jurada de no pertenecer a partido político o sindicato, 
ni tener empleo al servicio de los mismos.
-Cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o los títulos 
que posea, si lo desea.
En la Secretaría municipal se informará a los interesados sobre re­
quisitos, causas de incapacidad, régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones para el desempeño del cargo y se facilitará el modelo 
de solicitud.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León, de Actividades Cla­
sificadas, se hace público por término de quince días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de 
concesión de licencia para la siguiente actividad:
-Ampliación de explotación de ganado porcino con tres naves 
más en la granja sita en la localidad de Cazanuecos, solicitada por 
don Manuel López Alija.
La Antigua, 4 de diciembre de 1998.-E1 Alcalde, Secundino 
Alonso Villafañe.
11529 375 ptas.
